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日本の劇場運営におけるオペラ制作の課題
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The current issues of opera production for the theater management in Japan
Asako ISHIDA*,  Akira NEKI**
The circumstances surrounding opera in Japan and abroad are changing dramatically in these days.  The National Theatre, Tokyo opened in 1997,
then the Biwako Hall in Shiga opened in 1998.  These were constructed under the circumstances of the economy and the social situations that had
been getting worse in Japan.  The current issues of opera production now should be clarified and the cultural policy, subsidy, donation also should be
come into focus.  So we investigated the organizations of five important theaters and two opera companies in Japan because we thought the research
for the governance, management and roles of those organizations would be important for the future development of the theaters in Japan.  And also for
the near future, it would be much more significant matter to come up with the co-production system between theaters and opera companies, because it
is difficult to solve the economic problems and to let them get the high quality of opera productions by themselves.  In this paper, we would also
mentioned about the increase for the new audience; young generation. 
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